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Al finalizar nuestro siglo parece conveniente realizar una recapitulación 
historiográfica sobre la trayectoria de las diversas familias políticas de la iz-
quierda española: radicales demócratas, socialistas, anarcosindicalistas, 
comunistas y nueva izquierda. 
El examen de esta trayectoria nos permitirá alimentar la memoria his-
tórica de los ciudadanos españoles, saturados de conmemoraciones his-
tóricas y publicaciones sobre hechos y personajes más cercanos al uni-
verso de la derecha, incluso autoritaria, pese a la influencia del exilio y el 
antifranquismo en la identidad o conciencia histórica de nuestra actual de-
mocracia. 
Esta revisión de las plurales familias políticas de la izquierda española 
durante nuestro accidentado siglo xx —monarquía parlamentaria sin de-
mocracia, dictadura, república democrática, contrarrevolución franquista y 
monarquía democrática—, nos permitirá, también, conocer los orígenes 
de nuestros días definidos por hechos como la revolución soviética, la 
guerra civil y la transición a la democracia tras el largo túnel de la dicta-
dura de Franco. 
La historia de las izquierdas españolas está marcada, como en el resto 
de Europa, por la conmoción de la revolución rusa aunque desde la for-
mación de la conjunción republicano-socialista tras la Semana Trágica de 
1909 se pueda también datar el inicio del siglo para las familias políticas 
de la izquierda española. En efecto, la Conjunción supuso que el PSOE 
abandonara su tradicional aislamiento obrerista para emprender, como ha 
destacado Santos Julia, una acción política subordinada al republicanismo 
hasta 1939 o incluso 1943-1947, con la recomposición de un gobierno re-
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publicano en el exilio. Será a partir de entonces cuando el PSOE no sólo 
irá abandonado el discurso de la revolución sino que emprenderá una ac-
ción política autónoma respecto a otras formaciones de la izquierda. La 
afirmación socialista de una cultura política democrática entre 1947 y 1962 
se fue consolidando frente a las tradiciones de oportunismo revolucionario 
y la cultura sindicalista. No obstante, la tradición de violencia política y la 
idea de revolución no desapareció de manera inmediata con el Coloquio 
europeísta de Munich y el resurgimiento del movimiento obrero en 1962. 
No será hasta la ruptura política acaecida con las elecciones de 1977, se-
guida de una ley de amnistía, cuando la izquierda parlamentaria abandone 
definitivamente la idea de la revolución o, en otros términos, de transición 
al socialismo mediante el reformismo revolucionario. 
Los ensayos aquí reunidos recogen un ciclo de conferencias y curso de 
doctorado, organizado por la Fundación Pablo Iglesias, en colaboración 
con el Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, y celebrado 
entre febrero y mayo de 1999. Dada la limitación de sesiones públicas los 
contenidos de las conferencias pretendían hacer grandes recorridos por la 
trayectoria de las familias políticas de la izquierda española o detenerse en 
momentos especialmente significativos como, por ejemplo, la revolución 
rusa, el Frente Popular, la transición y los gobiernos de Felipe González. 
Muchos oíros temas habrían exigido un tratamiento monográfico y, en este 
sentido, esperamos celebrar nuevos encuentros historiográficos. Algunas 
de las conferencias no han sido incluidas finalmente por decisión de los 
propios autores como la dedicada a la evolución de la izquierda española 
hasta la primera guerra mundial y la que se detenía en el compromiso de 
los socialistas españoles con la segunda república. Hemos creído intere-
sante incluir una monografía de Ángel Herrerín, becario de Formación de 
Personal Investigador del MEC, sobre el eclipse del anarcosindicalismo 
en España. 
Por último, deseo reiterar mi agradecimiento a los responsables de la 
Fundación Pablo Iglesias, a mis compañeros del Departamento de Historia 
Contemporánea de la UNED y a los asiduos doctorandos y asistentes al 
ciclo. 
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